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Bizim  yayın  alanım ızda birtakım  
insanlar var. Yazıp çiziyorlar, sö- 
ğüp sayıyorlar. H er ileri atılışa, 
her yeni düşünceye, her yeni kıpır- 
danışa ver yansın ediyorlar. Top­
rak reform u diyorsun, aman aman, 
K öy Enstitüsü diyorsun, aman ha 
am an! B ir  de ağızları bir kara, bir 
kötü k i... Her işe b ir vatan hainli­
ği konduruyorlar. A ğızlarında pe­
lesenk, Türk m illeti ah lâklı b ir 
m illettir. Varsa da ahlâk, yoksa da 
ahlâk.. Bu m illeti bu hale getiren 
ahlâksızlık ... Nedir ahlâksızlık? 
B irincisi yalan söylem ek, öyle mi? 
Bu adam lar baştan başa yalan  söy­
lü yorlar. İnsanlara inanılm az ça­
m urlar atıyorlar. A hlâksızlık , hiç 
sebebi olmadan, kötülem ek mi, bu 
adam lar sabahlardan akşam lara 
kadar insan kötülüyorlar. Ahlâk 
mı, b ir insan bu kadar pis b ir şe­
kilde küfrederse, o insan ahlâklı 
mı?
Turancıyız, d iyorlar. Ah vah, dı- 
şardaki kardeşlerim iz, elde kımız 
bardağı, a ltta  at, ok yay... A ltay- 
lara sefer... Am an, etm eyin eyle 
m eyin, Anadolu perişan... Bu sefe­
ri Anadolunun kurtuluşu için yap­
sak, bütün gücümüzü Anadolunun 
kurtuluşu için harcasak... Kendi 
m em leketindeki insanların bu hal­
de kalm asına rıza gösterenler, u- 
zaktaki insanları sevem ezler... B u ­
nun mümkünü yok, diyoruz,.. V ay 
düşman v a y ! V ay bozguncu v a y ! 
V ay vatan haini v a y ! Gözlerini Al- 
taylardan ayırm ıyan mı, b ir hayale 
doğru koşan mı, yoksa Anadolu in­
sanının derdini kendine dert edi­
nen mi vatan haini... Varın, siz bu­
nun karışılığın ı, verin  okuyucula­
rım.
Bunlara, ya Anadolu dediğimiz­
de, biz Anadoluyu severiz, diyor­
lar.. Bakın  Anadolu, işte şöyle şöy­
le perişan b ir halde... Doğru, diyor­
lar, dediğinizden de bin beter... A- 
ğalık  v a r  mı? E lc e v a p : var. K ö y lü ­
müz okum am ış mı? E lcevap : oku­
mamış. B ir  lokm a ekmeğe muhtaç 
mı? E lcevap : muhtaç.. Söm ürülü­
yor mu? E lc e v a p : söm ürülüyor.. 
Her şeyde, bütün gerçeklerde bi­
zimle onlar b irlik ... -
Bütün bu işlerde b irlik  miyiz? 
M em leketim izin gerçeği bu mu? 
E lcevap : bu.. Şim di çare arıyalım ..
H alkım ız ağaların esiri... Bunun 
çaresi ne? Toprak reform u, değil 
mi? Önce toprağım ızı kurtaraca­
ğız. tik  ayaklanm a bunlardan, 
bu vatanperverlerden, bu Türk­
çülerden, bu ırkçılardan, bu 
m illiyetçilerden geliyor. İlk  bun­
lar karşı koyuyorlar. Toprak Re­
formunu düşünmek bir vatan ha- 
• irdiğidir. Hele tatbik etmek...
! Peki, halkım ızı ağaların  esaretin- 
] den ne türlü kurtaralım ? Madem 
| ki m illiyetçi, mademki Türkçüsü­
n ü z .  Böyle mi kalsın, bu memleke 
tiıı durum u? İşte buna karşılık  
yok. Ne karşılık  yok, ağaların  bı'i 
yük savunucusu üstelik de bun 
lar!
H alkım ızı okutalım ... B ir lik  m i­
yiz? Ses yok ama... Nasıl okuta­
lım? İmam okullarında, öyle mi? 
Mırın kırın.. Y irm inci yüzyılda 
İmam okulları söker mi? Bakın, nc 
güzel bir usul bulunmuş, üstelik 
de denenmiş, iy i sonuçlar alınmış.. 
Köy Enstitüleri... K ıyam et kopu­
yor., Vglaıı elden gidiyor avazele- 
riyle  m em leket gökleri çınlatılı­
yor.
Olmasın, vazgeçtik Köy Enstitü­
lerinden. İmam okullarından baş­
ka, bu m illeti okutacak bir çare 
siz tek lif edin.. Buna da b ir karşı­
lık  verem iyorlar..
Ekonomimiz bozuk, bir çare... A- 
val aval yüzünüze bakıp, sadece 
söğüyorlar.
G eriyiz, buna bir çare, bizim ça­
remiz şu şu, diyoruz.. Sadece, sade­
ce söğüyorlar.
Bütün bunları geçelim.. Bunlara, 
bu kafayla , onlar hiçbir karşılık 
verem ezler.
Siz m illiyetçisiniz, öyle mi?
Türkçüsünüz, öyle mi? Bu m ille­
tin kendine lıaS bir kültürü var... 
Burada da b irlik  m iyiz? Buna da 
yok, diyem ezler ya... O zaman
tüm ip lik leri pazara çıkar.
Nedir bu m illetin kültürü? Ne­
rede? Osmanlı kültürüne bu m ille 
tin kültürüdür, diyem eyiz.. O, baş­
lı başına, ayrı b ir kültürdür.. B i­
zim kültürüm üz, halkım ızın kültü­
rü... Bizim  kültürüm üzü Dadaloğ- 
lu , Köroğlu, Yunus, P ir  StStan A b­
dal, yani halk kültürüm üz tem sil 
eder.. Buna önem verelim . Gerçe­
ğimizi, sanatımızı bu kültür üstü­
ne kuralım ... Bu kültür halkta.. 
Bu kü ltür de yitip gidiyor.. Haydi 
hep b irlikte  gayret edelim  de m il­
lî kültürüm üzü kurtaralım . Senin 
m illiyetçiler parm aklarını bile kı­
p ırdatm ıyorlar. Ü stelik de e llerin ­
deki korkunç karaların ı bu kültü­
rün büyük araştırıcılarına vurup, 
onları yerlerinden yurtlarından e- 
d iyorlar. B u  m em lekette, m illi kü l­
türümüzün Pertev N aili B o ratav ’ 
dan daha büyük bir araştırıcısı, gö­
nüllüsü v a r m ıydı? Neden üstüne 
titrem ediniz bu büyük adamın? 
Madem kı m illiyetçisiniz... Bu 
m em leket neden, Pertev N aili Bo­
ratav çalışm a alanından uzaklaş­
mak zorunda bırakıldığında, yerine 
başka bir adam koyam adı. V ar 
mı bu m em lekette bir Pertev Bo­
ratav gücünde, gönlünde, sevgisin­
de, çalışkanlığında, b ilim sel büyük 
lüğünde başka bir adam?
B ir Pertev Boratav, bu m em le­
ketin has kültürünü araştırm ağa 
yetm ezdi. H alk kültürüm üzü araş­
tırm ak için daha çok Pertev N aili 
B oratav gerekti. B ir  tanesini bile 
bu mem lekete çok görüp, onu y u r­
dundan, yuvasından ettiniz.
Bu m em leketin analarının sesi, 
«Ağıtlar» daha öyle dokunulmadan 
duruyor. A ğ ıtları araştırm ak, b i­
zim kültürüm üze büyük im kânlar 
hazırlardı. Sosyo lo jiye, şiirim ize, 
hikâyem ize. T ürklüğü halk hikâye 
lerim iz... Bunların ' da araştırılm a­
ları, gün ışığına ç ıkarılm aları ge­
rekti... T ürküler, k ilim ler, teker­
lem eler, gelenekler, görenekler... 
Hiç b irisine kimse dokunmuyor. 
B un lar y ılla r  geçtikçe yitip  gidi­
yor. İşte bunlar, boyunları büyük, 
Pertev N aili B oratavların ı b ek li­
yorlar... H aydi Pertev B eyi attık 
diyelim , attınız, diyelim , yerine bir 
kaç adam koym anız gerekm ez mi? 
Pertev B ey  gibi büyük b ir adam, 
büyük b ir kafa, büyük b ir bilim 
adamı değil, halkım ızın kültürüne 
gönül verm iş, alelâde insanlar ko­
yabildiniz mi? Peki, sorm akta hak­
kım yok mu? Siz nasıl m illiyetçi­
siniz? Nasıl Türkçü, nasıl vatan­
seversiniz?.
P ertev  N aili B oratav gitmiş yâd 
ellere, daha durmadan, korkunç 
im kânsızlıklar içinde bizim m illi 
kültürüm üzün tem silciliğ ini edi-- 
yor. Şerefle  her bilim sel toplantı 
da T ürk iyeyi temsil ediyor. Y üzü­
müzü ağartıyor. Adam cağızın a r­
kasını orada bile b ırakm ıyorsu - 
nuz. Siz nasıl m illiyetçisiniz?
Bu m em lekette ne kadar güzel, 
ne kadar iy i, ne kadar doğru, ne 
kadar olum lu iş yap ılıyorsa, s,zler 
bunların hepsine karşısınız.
Bütün kötü lüklerle, gerilik lerle , 
saçm alık larla  birliksiniz .. İşte, 
ben, size soruyorum , siz bu yüzle, 
kendi kendinize olsun, nasıl m il­
liyetçiy iz, divebillyorsunuz?
Sizin de hakkınız var, ya 11e de­
yip  de bu halkı uyutacaksınız? A- 
sıl kişiliğ inizle halkın karşısına 
çıksanız, bir çıksanız .. B ir  çıka- 
bilseniz... Yapam azsınız. . O yü ­
rek sizde yok. O kafa, o gönül siz­
de yok.
Biı-şey daha geldi aklım a.. Bu 
adam lar Türk düşünce hayatına 
karışıyorlar.. Peki içlerinde orta 
| h alli b ir romancı, v a r mı? Yok., 
i Küçüğün küçüğü b ir folklorcu? 
Yok- B ir bilim  adamı b ir iktisat­
çı, bir sair, bir ressam, b ir h ik ı- 
yeci... Bu m illetin kü ltürüyle  ilgi, 
li bir kişi? Y ok. yok, yok..
Peki bu adam lar kim lerdir, ne­
lerd ir? Sadece söğüyorlar. Sö,8- 
m ekle yayın hayatım ıza karışıyor­
lar. Onları ciddiye alıp, böyle uzun 
uzun yazılar yazm ak zorunda ka­
lıyoruz. Nasıl bu kadar zararlı 
o lab iliyorlar?
G ericiliğe sırtların ı dayam ışlar... 
Gençlerim izi kandırıyorlar. Su re li 
haktan görünüp ilerlem em izi kös. 
tekliyorlar.
ö y le  de bukelem uıı İçi bunlar. 
B unlar, Atatürk'ün en büyük düş­
m anları... A tatürk düşm anlığını 
kusan k itap ları var... B ir bakıyor­
sun, herkesten çok bunlar Atatürk 
ç i i . Neylersin?
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